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Розглянуті методологія, організація й практика статистики. Рекомендовані нові статистичні методи, формули, ідеї та підходи. Узагальнено досвід статистичної діяльності зарубіжних країн. Здійснено всесвітний аналіз розвитку статистики. Надані характеристики найважливіших джерел статистичної інформації країн світу.
Для студентів економічних та управлінських спеціальностей ВУЗів, а також усім користувачам статистичної інформації.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
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